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El desarrollo de la investigación se orientó a determinar la relación entre el clima 
institucional y el desempeño laboral de los docentes en la IEP. Santa María de Cervelló, para 
conocer la significancia entre ambas variables,  Nuevo Chimbote, 2016. 
 
El estudio es del tipo no experimental - descriptivo, en un diseño correlacional, con una 
muestra censal conformada por los 46 docentes de la institución; se asumieron, como técnica la 
encuesta, y como instrumento la escala valorativa para ambas variables: el clima institucional y el 
desempeño laboral; sometidos a procesos de confiabilidad, se obtuvieron como valores  0.703  y 
0.812, respectivamente, según el Alfa de Crombach, en  cada uno de los instrumentos referidos. 
 
Los resultados indican un grado de correlación  Pearson de r = 0,628; asimismo, la prueba 
de significancia presenta como grados de libertad 2, valor Chi-cuadrado X2= 2,540a  , el cual se 
muestra inferior al fijado para el nivel de significancia α= 0,05 (5,991), con un valor sig. (Bilateral) 
p=0,281,  lo que determinó el rechazo de la hipótesis de investigación; por tanto, se asume como 
conclusión que el clima institucional presenta una correlación “Alta”, respecto al desempeño 
laboral de los docentes, relación de poca significancia, según la prueba de hipótesis. 
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The development of the research was oriented to determine the relation between the 
institutional climate and the work performance of the teachers in the IEP. Santa María de 
Cervelló, to know the significance between both variables, Nuevo Chimbote, 2016. 
 
The study is of the non - experimental type - descriptive, in a correlational design, with a 
census sample conformed by the 46 teachers of the institution; It was assumed as a technique the 
survey and as an instrument the value scale for both variables: institutional climate and work 
performance; Submitted to reliability, were obtained as values 0.703 and 0.812, respectively, 
according to Crombach's alpha, in each of the referred instruments. 
 
The results indicate a Pearson correlation degree of r = 0.628; Likewise, the Chi-square 
value X2 = 2.540a, is shown as the Chi-square value, which is below the value set at the 
significance level α = 0.05 (5.991), with a sig value. (Bilateral) p = 0.281, which determined the 
rejection of the research hypothesis; Therefore, it is assumed that the institutional climate has a 
"High" correlation with respect to teachers' work performance, a relation of little significance, 
according to the hypothesis test. 
 
Keywords: communication, leadership, motivation, interpersonal relationships, 
institutional climate, work performance 
 
 
